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PEÜDICO DEfEUSOS DE LOS ¡STERE8ES DE E$?iüA El MiBRU^OS l í O Y1I1.-LARACHE, Doiníogo 19 da Mayo de W.-Rdoero 2487 APiRTíDO DE CORREOS HOVERO 43 
£| ac to p a t r i ó t i c o d e i d i a 17 Ha llegado a 
en L a r a c h e 
Cu 
izá que por algunos se nos puc- fiesta que comentamos son las se-
¿a^alífic'ar de excesivamente román ñoritas Pepít*. García, Antonia Ma 
os 
jucación que reciben los niños en tillo y don Féliz Falencia, dirigidos 
ba el "Jesús del 
6 r a n Poder" 
DE FLTUOL 
Del encuentro ''Santa 




íicar uc ^ ^ ^ ¡ j i ^ y v j a r c j u , amona Ma- / i , . , . I TT ^ . . . . 
I exteriorizar una y rnil ve-dremany, Cándida Sanz y Amelia CTUatemala-—A las siete >' cuaren- Hemos escuchado un juicio im 
el" inmenso júbilo que produce ÍMartin Santos y Ufe señoras don ^ J ' 
ta y cinco de la mañana se eleve' parcial sobre el encuentro celebradc 
Visitando las instituciones benéfr 
cas de Larache 
nuestros corazones la patriótica Leandro Burgos, do.i Emiliano Por 
1 Grupo Escolar de Larache y que todos por la direcl^ora cel citado 
e ¡a noche del viernes se puso de Centro, señorita Luisa Mellado a 
enaniflesto en el Teatro do España quien como a sus compañeros, rei 
Jesús del Gran Poder' empren- el pasado viernes an la ciudad de1 
diendo el vuelo hacia la Habana. Estatuto entre los equipie;' del 'San 
ta Bárbara" de L a r r r h ' y el " A I -
ESPERANDO AL AVION fonso X I I I " tangerino. 
El partido había despertado grar 
rn'os embriagamos de lanto júbilo íeran las gracias la Comisián orga-on, Habana-RCÍna ^ desibOT<taDl£ ¡ ^ r é s por lo que acudieron al eam-
VXervar que las enseñanzas que nizad^s de la fles-,.. tantas ^ » l u , , a » m o par . «c ,b . . - a los r . p - po vanas mdes de personas 
t S a n en esta juventud de que repetida, por la «cé len te y desin- T * ^ * f °n U ^ t a a , habia « * 
tienden principalmente . teresada colaboraciV, que se han ta» e' ,eSnS del * • ? " " f ' * 
1" "to niños sientan un verdade- dignado prestarles para dicho aek ** " " T » , 'í- , ' , ' * * ^ J * " 9 * * * 
E n c e r o amor haca España, ha- patridtico. Y del señor B e r e n g o » T ™ ^ m,líl,edo,nb7 " b!e" enl;enado » » " . T 
rcysiiiLci J I • • , ., f , al aeródromo en que ha de ateni-victoria decisiva sobre e "once" la-
^ del engrandecimiento del país autor de tapiz que se exhibía â  zar el ^ e J lol rachense„ 
mucho necesita del carino y de- fondo del escenario, nada habremos ^ v, - , • rv ^ i • quen1^ ^ ,. - , En dicho campo esperan a los avia Desde los primeros momentos df /nnsn de cuantos somos hijos de es- de repetir, que no sea expresar la , ^ n , • ' , . • • • • ^ , Z - J íensa uc u , „ . . . , , , . dores el Gobierno cuiv.mo, ••! mims- iniciado el partido, ambos equipos «o iHnlatrada "madre . admiración que nos causa el sabir f„^ ^„ • , ^ - , . , n • i • u i • talclüld . . . « i - * • . 4 , „ , , " o de Marina de España los dele-desarrollan un juego odmirable, sier El programa que tuvieron a su y espanolista autor de] "escudo de 
las niñas y niños del expre- España", que tan "acabadamente" cargo 
gados de la Misión española que v i - do elogiada la corre¡cúm de los ju-
nieron a esta capital para asistii gadores. .nHn firuno, en la función de gala na samno conieccinoar. , , , , , •,, 
saao u i u F , , x f ii J • . a los actos en honor de» general Ma- Una caída de uno d'1 los defensas n̂i viernes, no pudo resultar más La falta de espacio nos impide , , . . . . , . , , u u u ' b ueiwíne dei M C I , t- J' , f ' chado, el embajador y el consu dr y otra del nortero del "Santa Bár-Mivino de o que nos lo sirvieron citar el nombre de todos los niños . . i . . . } ue Pul l t lu uei ow1*» D'u 
criaturitas que a tan tempra- que actuaron en esta fiesta de amoi dlCha naC1Ón y la COlOR,a CSpanold bara" Permite a los tangerinos hacer 
n edad ŝ ben vene-ac a la Patria a España, y rogamos por ello, a sus . • R \ % SU tanto de honor' pero durnnte e: na eaau sau j * V, Todo el comercio espanol ha ce- primer tiempo los iueadores lara-^ les ha visto nacer. Los cantos padres y profesores nos p e r d ó n * rrado sus s v W ¿ I 
regionales, fueron interpretados ex- no poder hacer de todos citación nados ^ 
eelentísimamente; así como las her- como es nuestro deseo. v p n i ^ n , , , ^ celentí 
mesas poesías dichas por las niñas A continuación se representó e 
Carmencita Burgos y María Luisa boceto de comedia del Sr. Muro Gó-
Visiers y niño Ochoa, que causaron mez "Un caso de conciencia", que 
en el público arrebatador entusias- fué aplaudido al ti ializar los ac-
mo, como se demostró con las so tos, haciendo salir al autor al fina' 
ñoras salvas de aplausos conque e1 del tercero. 
expectador premió a esta "farán- "Un caso de conciencia" respondí 
dula chica", calificada así, con'mu- exactamente a los propósitos de sv 
y colgaduras. 
Hay gran expectac/ón por cono 
cer a los aviadores españoles. 
Se calcula que el vuelo durará de 
trece a catorce hora?. 
LA HORA DE LA LLEGADA 
chenses hacen un juego combinade 
y rápido que les hace dominar cons-
tantemente sobre el Alfonso. 
Los dos tantos obtenidos por e" 
"Santa Bárbara" fueron magníficos 
y decisivos terminando el partido 
con el beneplácito dei público que 
tributó al equipo vencédo? una ca-
riñosa ovación. 
Habana.—La hora exacta del ate- El presidente del "Alfonso XITI" 
cha gracia por el simpático niñe autor, que ya conocemos por la au- rrizaje en ei camp0 ^ Colombia del envió una afectuoso telegrama dt 
Ochoa. Y no hemos de olvidar er tocrítica publicada en estas colum 
esta reseña a la niña Alfonsita Ca- ñas. 
"Jesús del Gran Poie." fué a la felicitación al presidente del "San-
lO'OS, en presencia de las autorida- ta Bárbara" teniente coronel Uaceta 
labinn, que con exquisita y bonita L ' público lamentaba la duraciór des españolas e inmenso gentío. felicitándole muy efusivamente poi 
voz cantó los solos de las canciones de los entreactos que se prolonga-^ Los avja(]or(?s fUeccn acogidos cor el triunfo obtenido en el part ido 
como pudiera haber.o hecho la más ban con exceso, llegando el Prim(?- ovaciones y fiores. haciendo constar la excelencia de 
perfecta tiple. Como final de esta ro a treinta y cinco minutos, en es-i Desde ei campo marcharon en au- los jugadores que forman el "once" 
primera parte del programa de la pera del segundo a-íto, cuya rePre' tomóvil al Centro Gallego y luego larachense. 
fueron a depositar una corona ante El teniente coronel Unceta con-
testó con otro telegrama agrade-
ciendo las frases laudatorias que el 
presidente del "Alfonso" dirigía a 
"Santa Bárbara". 
Teatro España 
y niños, cantaron la Marcha Rea1 Con tan larga espera se pierde e.-la estatua de Marti 
cuya letra es debida al eximio poe- interés por la accióa de la comedia segUi(iamente marcharon al Ayun-
ta Eduardo Marquina, siendo escu- Y esto contribuyó a que el públict tamiento donde el aicala¿ lo? .«¡.tre-
ehada por el público que llenaba el no extremara sus aplausos. gó las u^es de la Cllldad y les dc.. 
Teatro, con la mav-n- emoción y clar<3 huéspedes de honor. i 
puestos todos en pie. INICIATIVA EN HOMENAJE D E E S Después fueron a la Catedral, dor 
El momento fué de m á x i m a re- TOS PROFESORES de se cantó im "Tedeum" y por últi-j 
Ügiosidad y no faltaron personas mo'se dirigieron a su alojamiento 
a quienes asomaran lágrimas en los Distintas personas de las que asís- I 
ojos al observar esta maravillosa no tieron a la función de gala, se acer- Etj Z E P P E L I N QT̂ E SE CREIA P E R - ' Con gran éx i to se proyectó ayer 
ta españolista dada por un centenar carón a la Comisión organizadora niDO ATERRIZA FELIZMENTE la superproducción moderna "El fir 
de niños que nos hacían llorar de ge para felicitarles por el éxito obte- de Montflcarlo*, cuya principal pro-
ô a los mayores. nido y a la voz para indicarles la par ís ._El ministr,-) de la Guerra tagonista es l a e x i m ¡ ^ actriz Fro.n-
Las niñas y niño Ochoa, lucían conveniencia do premiar la labor de ha clirsado una orden telegráfica ur- 1 -o • 
Wstosos trajes repreientativos de ca los maestros del Grupo Escolar df gente a todas ias guarniciones de ccsca er in1, 
^ una de las regiones de España Larache, ofreciéndoles algún homo- suroeste para que «3 hallen p'repa- A petición de numerosas familias 
Modas cintas de lo? colores nació- naje en correspondencia con su al- radas para prestar auxilio al "Con- se repite hoy domingo. 
na'es- fcruista proceder. Y como esle pro- ¿e Zeppelm" si llega a áíerrizár. < — — — — — 
Los profesores qu-3 han tenido a pósito es muy justo, lo recogen los gpgún los últimos informes, se 
ble, que j j ^ Ü ^ 
El pasado día 17, festival del cum-
pleaños del Monarca español, se noí 
ocurrió la gran idei de visitar le 
"Casa del Niño" en ocasión que se 
estaba sirviendo el almuerzo a 
los 36 niños de ambos sexos 
que en esta benéfica institución se 
alimentan y proporcionan ropas cor 
que tapar sus cuerpecitos. 
La señora de Tourné, voea'. dt 
turno, < î compañía de su esposo y 
amigo nuestro D. Julio salieron a re 
elidirnos y con la amabilidad en ellos 
acostumbrada, nos fueron ilustrando 
en cuanto deseábamos conocer con 
respecto a este benéfico centro. 
Este refugio de las criaturitaf 
que de él han de menester, se fun 
dó por la Asociación de Caridad, sien 
do presidenta la serenísima duquesa 
de Guisa, vice presidenta la señora 
viuda de Clarembaux, tesorera la se-
ñora de Chicoy, vice tesorera señora 
de López Gómez, secretaria señorita 
María Luisa Mellado y vocales la 
ilustrísima señora de Vázquez Fe-
rrer y señoras de Tourné, de Gutié-
rrez y de López de Haro. 
Por el momento se puede ali-
mentar, vestir y calzar ndaa máf 
que a los 36 niños que se tienen aco-
gidos, a causa de la carencia df 
medios existentes, por lo que se im-
pone que cuantos habitamos en La-
rache, nos demos cuenta de la ab-
negadísima tarea que se han im-
puesto estas caritativas damas que 
im descansan un momento para que 
a estos chiquillos no les falte el co-
tidiano alimento y repitas que Sf 
les viene facilitando. 
Los pequeños qu3 se admiten 
en este comedor de calidad, son ver-
daderamente acreedore3 a tal bene-
ficio, pues en evitación de abusos 
las señoras de la junta antes de ad-
mitirlos tienen buen cuidado de en-
terarse de la situación de los fa-
miliares de tales niños y una ve? 
se comprueba la trisito verdad de la 
necesidad en que se encuentran, es 
cuando se les abre las puertas de la 
"Casa del Niño". 
La comida servida a estas criatu-
ritas, el vierne?, consistió en una 
buena y abundante sopa de pesca-
do y ""huevo, cliya condimefltaciót 
es esmerada, y de postre arroz con 
leche. 
Los nenes antes dc pasar al co-
medor son layados convenientemen-
te, sumnistrándoseles antes de cada 
una de la^comidas que hacen en es-
te Centro, una cucharada de buet 
tónico. 
Esta junta de damas anda viende 
la forma de poder admitir a otros 
36 niños más, por lo menos, para 
lo cual han donado mesas y bancos 
la Delegación de Ingenieros de L a -
rache que manda el prestigioso co-
mandante señor Gutiérrez y Ja^Ra-
dio militar, pero Zahora £e necesitac 
los correspondientes cubiertos y lo-
za y una superior cuot* de la que 
se recauda, insigiwlicantj para la 
bligación contraída. 
Claro está que la autoridad local 
el ilustrísimo señor cónsu. D. Eduai 
do Vázquez Ferrer, se preocupa grar 
demente de este Estn-blecimiento, 
pues de cuantos artículos en buenas 
condiciones se decomisan por fal-
tas de pagos, los envía a la "Casa 
del Ñiño", pero se nece¿ita, como an-
tes decimos, que todi el pueblo de 
Larache se dé exacta cuenta de la 
importancia que tieni este refugie 
y contribuyamos todos a sus soste-
nimiento que bien lo merece por la 
excelente obra, de caridad que Sf 
practica en beneficia do los niños 
máxime en las condiciones higiéni-
cas y con la gran limpieza que exis-
te en la "Casa del Niño" y que ad-
miraron al cronista. 
Es imposible recoger en un ar-
tículo la impresión que produce es-
ta benéfica institución, por lo que 
suspendcjnfts por hoy nuestra in-
formación no sin antes felicitar f 
estas beneméritas mujeres por la 
gran labor que realiza.i en favor de" 
niño, pues no en balde, casi toda; 
son madres y saben lo que es y su* 
pone estas obras de caridad, que 
hay obligación de fomentar, sostener 
e incrementar. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Para el desfile de fuer 
zas en Alcázar el d ia22 
t̂ rea de estos niños, de los bonitos rará llevarlo a la práctica lo antes es empUjado violentamente tu 
&üme ros que interpretaron en la posible. 






n Se han cursado órdenes para que 
_ i t la corriento pn ias líneas 
propietario el señor l nceta. empa- 0 . ' . , .. . . . , 
[ j , aéreas eléctricas de alta tensión df 
tando a dos tantos. 
Nuestra felicitación al señor Fé- la región, 
lix Puig y a los organizadores de taf 
simpáticos actos. 
EL DIRIGIBLE QUE SOLO DISPO-
NE DE DOS MOTORES, PARECÍ 
SIN GOBIERNO 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
14nicadÍreCl0r de 13 Academia Po' 
CASINO DE CLASES 
tan 
cuya simpática persona. 
conocida de nuestra sociedad 
'••rachense. 
U30f r*1 motivo hiGPoa muchas 





Hoy a las seis de la tarde tendrá 
gar en el Casino de Clases 
tumbrada reunión familiar. 
La notable orquesta que dir i jo 
Valence.—El "Conde Zeppelin" ho 
intentado pasar sobre la montañr 
de Trois Bees, sin conseguirlo, 
í Se dirige hacia Montelimar y ac-
tualmente se halla al suroeste de 
Crest. 
El dirigle que sob dispone de dos 
'° ^ hacer resaltar aq^I la i u J en el asino de lases, la acos motores de los seis conque cuenta 
™ «i sencilla y familiar reuniór Z l ! ! .ennirtn familiar. P ^ e completamente . lo gobierno 
,ue ñocha E L ATERRTZA.ÍE 
el dirigible 
""-̂ nos ri ?0r 103 Profe3ores y 
I V 0 ¿ dlcho centro docente el profesor don Rafaei F m á n d e ? 
tociosn^'^0 por ostos con dos amenizará el acto que como cuantos Tolón.—A las 20'oo 
«Me ^ angeles ^ta-candelabros vienen celebrándose se verá muy "Conde Zeppelin* ha atermado fe-
^ Cole^^5 1UCÍrán en Ia c:*ma animado. 
tolecta l COsteadjs mediante una 
^ ier.!r?anizada Por alumnos — ™ 
f afio de Bachillerato. 
Escolaarde ^ Se^cjó^, det Gru~ 
^ntro en ^ COn otra á<}l c¡tadr 
l \ campo del Santa Bár-
mablemente cedido por 
ANUNCIE 
EN 
" D I A R I O MARROQUI 
lizmente en e\ aeródromo de Pierre-
fen. 
La maniobra ha sido muy labo-
riosa y ha durado media hora, ha-
biendo colaborado en ella las tro-
pas, francesas y el personal técnicc 
profriamente enviado por el minis-
tro del Aire 
¿ Sus amigos le hablan todos ¿ 
del placer que experimentan: 
En hacer fotos 'Kodak'. 
En mostrar sus fotos 'Kodak', 
En volver a ver sus fotos 'Kodak', 
porque volver a ver sus fotos 
es vivir de nuevo sus vacaciones. 
E l " K o d a k " 
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis-
parador y suya queda para siempre la es-
cena que le sedujo. ¡Ea tan fácil! | Y tan 
poco costoso! 
Ea «1 MltWetuaien'.o dt artW.e. 'otofHficaí ét 
la Casa C O Y A se ex-
penden en profusión y 
baliari Ud •Kodalcs< desde 4£ ptas_ 
y -Brownics* desde 21 pUs 
El próximo día 22 con motivo de 
la entrevista que tendrán en Alca-
zarquivir el Residente general fran-
cés M. Lucint Saint y el Alto Alte 
Comisario conde de Jordana, se ce-
lebrará un gran desfile de fuerza? 
en el que tomarán parla varios mi-
es de hombres. 
Para su publicación, la Jefalure 
del Estado Mayor nos ha enviado la 
siguiente nota relacionada con el 
desfile: 
Desle las 12 a las 15 del día 22 
ion el fin de no interrumpir el des-
file de fuerzas en Alcázar se cerra-
rá el paso "de carruajes de todai 
clases por el puente del Kermai 
en dirección a Alcá/.a1 
Del mismo modo en Puente Ye-
did cuando pase S. E. el Residente 
General y autos de la comitiva nc 
Be dejará hasta las 15 marchar B 
Alcázar otros cgjruajes. 
hh ínfervenclófi qui-
rú gica 
En el Hospital do la Cruz Roja 
ha sido felizmente operado por e 
notable cirujano doctor Grau, nues-
tro estimado amigo y compañero 
don Luis Casal. 
Mucho celebraremos el pronto ali 
vio de nuestro amigo. 
Campeonato de tennis 
1 El Casino Español de esta ciudad 
ha organizado un campeonato de 
tennis que dará principio el .próxi-
mo día 23 del actual, para el tUál 
ha donado dicho Casino tres copaá 
como premios. 
Hasta ahora se han inscrito lat 
siguientes parejas: 
Señorita Teresa Chicoy, con dofi 
José Lorejpzana; señorita Maruja Saft 
Pedro, con dgn Luis Martínez; seño-
rita María Luisa Polavieja con dot 
Alfonso Vázquez;, señorita Carmela 
Vázquez, con don Jotd del Río; se-
ñorita Isabel Polaviej i con D. LuiJ? 
Gorozarri; y señorita María Vaz* 
quez^íbn don Alejandro Romero Os-
borne. 
Caballeros solos.—1). Luis Martí-
nez, don Alfonso Vázquez, don José 
García Lorenzana, don Alejandro Ro-
mero Osborné, don Rafael Chicoy 
don José Magallares, don José de 
Río, y don Luis Gorozarri. 
Señoritas solas.—Sii U. Teresa Chi-
coy, señorita Isabel Polavioja, seño-
rita Maruja San Pedro y señorlté 
Carmela Vázquez. 
I -^a 
D I A K I O M A R R O Q U I 




. T A R I F A S 
D ara toda dase de trábalos comerciales v de lujo eo la Editorial G OTA 
P I A R I O MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es la fórmula m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en IOÍ i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
Una película de Cub 
para la Exposición 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la p a l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
COMPAGNIE MLGERI-NNE 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Capi ta l : 105.000.000 de G a n ó o s comple lamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
D o m i c i l i o socia l : PARIS, 50, Rae d A n j o u 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de d e p ó s i t o a , a víata y ü j a s 
D e p ó s i t o a venc imien to 
Descuento y cobro de giros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
E n v í o s de fondos-Operaciones sobre t í t u l o s . D e p ó s i t o de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do h i e r r o 
G m i s i é n de cheques y cartas de c r é d i t o sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
f ta todas las ciudades y pr incipales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de AlcázAJ 
CORRESPONSALES EN E L INUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA3MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFHIGA UNARISa 
SALIDAS DE i 









liraería " mlércol 
¡Málaga J-jievei 
Ceuta ,, vlerne» 
Cádiz . . . . 
Las Palma» . . 
Tenerife . . , 

















Ralidai de L&rftohe para Gádis los díat 2, «, i i , 18 21 f 
L a Valenciana 
^erviclft ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de sallia Tarifa de precios^ 





N O T A , — Leí coches de 
bt 13 y 16 horas solo He-








Oe Larache a 
De Larache a Alcázar 








7,13 j 30 y í6 
i : 
directo y stu pa 
«!••' oor Tán^et, 
^ ^ O y l P S O m. 
S^'SO,!! , 13 15, 
le'SÜ, 17*30 »t9 
'SO.S^O, 10. 12, 
14^0.17-30,19 
S'SO» 10,121^30 
Directo y si o p** 
























Esta Empresa tiene e«rabiocido an gn 
do» üiodfernoB, de fcran lujo y comod-.daci, en 
ta, y Aigeciras, Jeres, Sevicia y viceversa, 
binadón con la liegada v « ' 
¿ut mi ÍMpI 
G r a n H o t e í r ^ e s t a u í a n t 6 s p a ñ a , 
SÍTUÁDO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna cea m&^nífioo ierriold 
de comedor, espléndidas habitteienes y o w t o s de bañe. Goi 
pidas a lá carta, por abones j enbíeriesw lie f l r reB 
CfiVÁ M i l tue&H tos ua duf^ v>fse ÍM tue«wu 
INTERVENCION LOCAL GENERAI ^ " U m O C ^ 
DE LARACHE 
Ibero A m e r i c a n a 
A V I S O H o r a r i o de 
Próximo a inauguraroo la íompo-^ 
rada de baños en ia playa do Raa| 
H i b ' n T . — F l genera! Macl &- ll('inf>'' so rwncrda a todris ios que'1 
do ha rec biáo a 9 es.vi.dos del [ ú l - ¿ Q C n P i a l a r cas Mas. la ol.ügaciói 
f-" , » r „ ^ , . 'que tienen de p r o f e r í ? de !a co-
Uderpo d.pl m . t icc, los cuiles,1 , , ^ • . ,. 
, , rresnonclionte antnri/.ncion liara elle 
les p e er¡t ron car^s n as que1 , T i - r i i 
;eles c editan como embaj .do- doroclioí 
res extra' rdina-ios en Cuba, en 
fépreseo^ari in d e í u s p?í>es du-
rante los c )> q e e ceiebr:n 
para la r.u.va loma cepo esión 
de la Presí !e , c i . ae la í íepúblics . 
Entre éstos se n uentrael mi 
pumm* que regirá a partir del día 5 M, 
I t J JE» t O l O X X O s 
C S U T A A T E T U A N 
yo 
'929 
•ELTA ( PUERTí 





MONOPOLIO D E T A B A C O S 
D E L W O R T E D E A F R I C A (h1&-\ 
R R U E O O S 
Labores que se reconnení l í in \ 
nistro de M ríns d ; Eípañ?, señor ¡Cigarros de LA HABANA desde 
















E l m¡rii>tro pleaif otenci rio de 
Frarcia ha entregado a! genera' 
Machad.3 el g i í n c rJcn de la L e -
gión de Hooc»-, en noir.b:e del 
Goáierno francé '. 
L a p s i í c u i a que se exh ib i rá 
en la E x p o s i c i ó n Ibero Ameri-
cana de Sevilla, comprende lo 
das las tases y progresos de C « 
ba en el orden privado y admi 
nistrativo durante la é p o c a de 
la Re púb l i c a , e pe> iaimí nte du 
rante el mandato del general 
Machado. 
Dicha pél enla s erá enviada 
d e - p u é s a las Legaciones y Con 
suhtdos de Cuba en el extran 
jero para que la propalen. 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro^ 
filipinos a 0,20 y 0,30 y .M \ 
NI L A E X T R A " a 0,40. Picad^ 
ras " S U P E R I O R " • ' K ^ T R ^ í ' y 
" F L O R D E UN U I A , ' . CigHrri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LOí 
E S T A N C O S 
B A O A 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos. 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D S L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Ne ro 
con M. 32 y C . 2. Los tienes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Ksncón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o r S . A . 
• 1 1 v i • 
t i l t i l i^lÍLil M mUiositi ü HMotM 
PaflUl deiemboliado éü .4gs .600 fetset^ 
Heservfe» 30.290.448£S4 
fie ifeorroi: Intereses 4 % & la vista. QuenUi sorneQU, 
en pesetas j dmsas extranjera», 
Buaursai éM EiraaKej Avenida Reina YLttorU 




¿AS, CH.NÍHES, HORMJ(lA.»TESCA 
R/VB.\JüS 
tttros oya mo/ca/ 
JFíjr.Jfax faj mo/ard-
FLY-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agra-
dable. Es Inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquk 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Ba¿;ar. etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Olilo. U. S. A. 
Depositarios; en Larachs, M. y M. Abecasis. En A'cáz r, 
Pulido Hermanos. En Arcüa, Rafael Fimat. 
Antonio Balaguer 
gggóiSi ü miterlaies de cpnstrueeíón. gur i sa di baldos 
fefdféulífai, Maderjis d i todas ülases, Kerros. ílhapti giln. 
n b i d i i i ÍAfeado de madepit Serería meoénlei . Artísnloi á| 
MHÍB. Sillsii M asffeá, OiPimto , jQrfetai&Uú Mftalei. yifi. 
H w s m m m j m IAH ffiQHoaáP^ v m s s m 
BDÚOP 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Cocedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y ecred tadas marcas.—Tapas v«riídu. 
Frente al Teatro España-LARACHK 
e r m a 
dea! 
M n t a í n 
DE VENTA 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SettíelO coiDbliido coa «1 Ferrocarril Tán jer-Fei 




























E S T A C I O N E S 
TRENES DESCEN-
DENTES 




La g.a 3.a 
134 Í102i 
I 
S LARACHE (Fíterto) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S AUAMARA S 
S KERMA S 































NOTA.—S? ex .crd'ín h'^etes 
para 1>,3C yCO v'a; . 
t ntan.ente asi caaw ; c í* . 
E | tren núraerj 11, Círcu^l os sáb^uo* y"úV>r ^0%, 
ti trea nüraero 10, clrcuin los doaüagoi y l u U , 
!a . víjpítae!?- e todas las ^rte^nea, v l̂ef'eros por d>co fechas, y abonos 
. efectivamente, utilHxables por une o vfirtes m cnas, Indls-
> • •onalés e Intransferibles vaíeáeros por 1,3118 • • W 
Larache -Alcas tr -Se^ 
GRANDES T A I J ^ ^ ^ 
PRSNTA CON MAQ^A8i4 
NOTYPÍ ( 
Aparato, f o t o ^ 
Almacén de P»P* 
Libreril 
Casa proveedora ^ 
Institución Coop^»w 
ra funcionario! deJ ^¡plí 














is varia d*»1 
L Q U I N A S ^ 
• 
del 
N O T I C I E R O DE L A R A C H E El hallazgo de un hom- Comisión de Festejo:, U L T I M A H O R A 
^ encuentra enferma, la espose Procedente dé Tetuáa llego ayei 
^.tro buen amigo don Francis- el jefe de las Intervenciones Milita-
diera, cuyo restablecimientc res teniente coronel don Eleuteric 
Peña 
bre decapitado 
Barcelona—El juez señor Lecea es 
tuvo esta tarde recibiendo declara-
ción al socio de Pablo Casado, An-j Se saca a concurS3 para ^ | ¿ ¿ 
tomo Aragón. !tojos del 8 de junÍ0i la illsLaIaciól 
de Larache 
CONCURSOS 
í ^ d T ^ v e d a d ^ P ro fe ío^ el t^^ntTde ^ e r ^ i S o n e s ^ m i í a 1PareCe *er ton la nueva de- de los siguieni;; f 
enfernia ue ^ ^ vai.n]',v H -̂.O -"tiones .AIHUB claracion de Aragón el juez tenoia a 
J n c é s del ropo Escolar doña res don Manuel Margarida y el se- ¡ ñ ñ ^ Z ^ donX' faéT^wlto d. H rCSlaU^"í ra r « i ; , í ' 
t í * * - * eSP0Sa del Vr0te** fl0r SeíUÍ- c ^ r r ^ d e n ' i a de Pablo d f * 13 eXP0S,C,4n de * * * 
t Jesús Berengner 
• ^ míe ser trasladada rápida- „ . , Tuvo o ir% r e r Baj0 dol eampo el oric¡al vetet.i. 
j y aun-
que cola, que tendrá lurar el día 15 de 
se incautó Aragón. junio. 
Este manifestó al juez que la des i Cruz Roja para sufrir ""J" 'JCl ua,11Pu ai uuciai veten- <»—• f^ - — ^ n bar en el campo de la hípicí 
1061116 3 H ooeración qi irúr-ica narin señor Alonso F el intérprete t ruy6 Por inservible, y so ratified carretera de Alcázar) para el ser-
una del,̂ sdaa la pacicn|e un rápi(j¿ García, afectos a la Intervención en las declaraciones que con ante- vicio durante las pr icba'j del con 
peseamos 
alivio 
Militar de Mexerah. rioridad había prestado ante la Po- curso en los días 12 H y Jf) de ju-
licía nio. 
Seguidamente presto declaración Un café moruno en el jardín de 
edente del Teatro Vital Aza Como anilnciamos ayer de doce If'el dueño de una casa de compra- las Hespérides durante los días ú€ 
P̂ 0CI seencuentra en Larachr tres d « f * * * a e de ^ cruzarán por ve^a de la calle de Salmerón, lia- festejos del 7 al 16 do junio ambos 
^ ido profesor de música dor las cairr^eras de nuestra zona la cara mado Juan Bailaré, el cual manifes- inclusive. 
el ^Trernández que durante al- vana automoviIística organizada poi tó que Ricardito estuvo a mediados Las adjudicaciones se harán so-
Ra ños permaneció en Laraclu el Aero Cluz de Casaljlanca, termi- de diciembre en su casa para nig- bre las siguientes bases: 
*0*uÁ r dirigiendo las orquesta' nando ?u excursión en la ciudad de1 norar una manta en seis pesetas. Primera. Se con-ederá cada une 
Y , TPÍL Alfonso XtlI y a'ígunos Estatuto- j Contestando a preguntas del j u o de Q^s establecimien'is a! mojoi 
del n.prf . . . dijo que ignoraba si la manta tenía Postor' slen(io de sn cuenta la ins-MÍés-concert. j J ^ o i talarirtn 
« ^estro Fernández antiguo y En el sorteo de la Cruz Rjoa corres — ^ ^ ^ había T Segunda. Los soletantes debe-
esUmado amigo nuestro ha vemdc pendió ayer el premio al númerc fi^do en ¿ ^ S ^ nuevamen- rán s o m e í - Previa-nele a la a pro-
contratado para dirigir la orquesta 30. Quedó en compa.ec.r nuevamen- comisión de festejo. Ir 
. "T?i ntm mniulo" v IA íl ^ te manaba ante el juez, a fin de com- , . , „ ^ " ^ w w u ^ t^icjub u 
del bar El otro muncio y ck- , ^ ,-u • • • tarifa de precios de os artículo; 
Lmos muchos éxitos artísticos. ¿ ; . . .. M , probar en Sl?S llbr0S 51 con antenn" que havan de exoend.-r 
seamos i Se ofrece hablla(,t(5Q amueblada i ridad a la fecha indicada Ricarditr qu^ nayan de r ^ e n ^ , . 
, M* sin amueblar en sitio Inmejorable 3 había estado en su etsablecirnientc ^ ^ t ' u A J ^ ^ l ' ^ , 
• «1 T - Í ^ I ^.-.««T. "AÍ^.IÍÍ, , . . . moruno habrá de ser artística y de-
Entró en el noei vapor Menite-dando vista ai mar. p^fierese ci;ba- para hacer otras pignoraciones. corosa dotándola de u ia orau 
Xtol** con carga para este puerto llero solo Razón en e3ta Adminislra. 
L a comis ión permanente de Leyes 
Pol í t icas y Jurídicas Internacional se 
reúne en Madrid 
REUNION DE UNA COMISION niMro dfd Ejército general Ardanaz 
Los coroneles sudamericanos COL 
Madrid.—Se ha reunido la com- asisten al curso, obsequiaron con 
"sión permanente ile leyes políticas un vino de honor a los carnaradas 
y judiciales internacional de aso- españoles, 
ciaciones pro Sociedad de Naeiones 
pro«idiendo el delegado de los Pal- FELICITACION A LOS TRIPULAN-
ses Bajos. LiMbaúry. TES DEL "JESUS DEL ORAN PO-
La primera cuestión tratada por DER" 
esta comisión, ha versado sobre le 
doctrina de Monroo, con relación a Madrid.—El córenle Kindelán jefe 
pacto de dicha Sociedad de Nució- de los servicios de aviación, ha di-
ñes, rigido un radio a ^s capitanes J i -
ménez e Iglesias^ felicitándoles por 
VISITA A MONUMENTOS el feliz término de su raid 
•** ción de cuatro a siete de la tarde. 
La escuadrilla de aviación de Aus 
mará realizó durante el día de aver o 1 M 
, , , , « 1 ^ 0 An ' Se s í q u i ' r un^ casa con c i r -mapníficos v u e l o s de instruc- 1 
Ensobre la ciudad, que fueron pre, co habi taciones , cocina, jprdín 
senciadps por nymereso publico que y pozo, frente al Parque de Ar-
eloeió la pericia de nuestros avia-' .,, t o z A o uu eiu<! 1 v , t i l ler ra , R a z ó n A. Renecbhau-
dores. \ n o 
sen y C . 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa 
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.—Práctico.—Económico 
De venta en todos ios buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuts: 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Gf ntral». 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedattos de losojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotel D í e u de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Se vende 
Una cantina, ú n i c a que tiene 
«esa de billar, en el P Z e n í n . 
Razón: Empresa «La U n i ó n » , 
juntoa «La Vin íco la» . 
Bonita Exposición de 
f'ores 
Para ramos, bouquets, coronas 
plantas. Estos trabajos se hacer 
con las más hermosas llores euro 
peas. 
Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
tos. 
íCi m e j y r papel de fumer CLA 
SIOO. Cíaja de cien libritos « 
S'SO en ia «asa "Oor»'' 
Lo mejor para los Bebés 
Leche condensada 
í A L E C H E R A 
moruna debiendo ios camareros set 
-Jnntadeservicios i r i r r j— 61 traje llic< de estos servidores 
Cuarta. Las solicitudes deberán 
dirigirse al ilustristmo señor cón-
sul Interventor presiien'e de la Co-
misión de festejos. F.I plazo de ad-
misión expirará a Isa doce del dít» 
pnmero de junio pMiuRifk 
Quinta. La comisión de festejos 
blco en general que esta Junta de señalará el emplazamiento de cada 
Servicios Municipales, saca en arrien uno de las referidas instalaciones, 
do, determinados arbitrios, durant Sexto. El importo de la inscrciói 
el segundo semestre del año en cur del presente anuncio será repartid( 
'a prorrateo entre los adjudiciitarios 
Municipales de 
Arcila 
A V I S O 
Se pone en conocimiotno del pú-
Madrid—Esta tarde han visitadi 
los monumentos erigidos en esta cor-
te, los miembros de la comisión df 
leyes políticas y jurídicas interna-
cional, agradándoles todos los visi-
tados 
EL CURSO DE CORONEUES i 
Madrid.—En la Er3uela Superioi 
de Guerra, ha dado una conferen-
cia del ciclo del curso de coroneles 
el del mismo empleo señor Alvare? 
Herranz, asistiendo al acto el mi-
1.1.1 (¡ADA A ESPAÑV DEL GENE-
RAL MtLLAN ASTRAY 
Cádiz.—Procedente de la Argen-
tina, ha llegado el general Millár 
Astray que se muestra satisfechísi* 
mo de su viaje. 
Ha mrachado a Algeciras para se-
guir a Ceuta. 
el homenaje que prepara en su ho-
nor la Academia Hispano-Americana 
GOME2 
so y todo el año IQj'O 
Los arbitrios objeto dol ai renda > 
miento, serán: 
Derecho de matadero. 
Id, de transporte de carnes. 
Id. de pescadería. 
id. de mercado de ganado vacuno, 
lanar y cabrío. 
Id. de pieles. 
Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de cerelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. 
Id. de vía pública y ambulante. 
Id. de materiales de construcción 
Id. de ocupación de aceras, toldos 
y marquesinas. ^ 
Para tomar parte en el concurso 
Larache 13 de mayo de 1929. 
El secretario 
G. VAZQUEZ 
C a r t e l e r a 
C I N E M A X . — Estreno de la 
grandiosa s u p e r - p r o d u c c i ó n ti-
tulada «El Hombre del Hispa-
n o » . 
T E A T R O E S P A Ñ A — R e s t r e 
no de la grandiosa pel ícula por 
Francesca Bertini , titulada «El 
erá condición precisa presentar las tin de Montecar lo» . 
ofertas en la Secretaria de la Junta • ^ 1 — — — ^ ^ K — — 1 
antes del día primero de junio, del 
año en curso, en sobro lacrado, acom 
pafiando a la solicitud los documen 
tos que acrediten la personalidad 
del solicitante y el recibo de haber 
practicado en la Contaduría de la 
misma un depósito dol cinco por 
ciento de la cantidad señalada en el 
pliego de condiciones. 
Los pliegos de condiciones se ha-
lan a disposición del público en la 
Secretaria ed esta Junta, todos los 
días laborables de 10 a 13 horas. 
Los gastos de anuncios y demás 
publicación, serán por cuenta del 
arrendatario. 
Arcila, 26 de Abri l de 1929. 
El Bajá Presidente 
SI DRIS BEN ABSELAMEL RIFI 
El Interventor interino 
JOSE CARGADO SALA. 
j a s h r a n 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
Marta Teresa) 
iT-
Papel de carta blanco, color 
y ñleteadc en estuche y tgrpe* 
&i de eiuco e&nM en *Ooy»' 
¡ H I E L O ! 
Se pone en :onocimiento del públ ico en general 
que U acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
C a f é «La Bal lena», donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
o t i e n e r i v a l 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E ^ C O R I H U E L A 
Abonos compuestas y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
1Ó0 de superfosfato. 
SaquitO de 5 kilos peseta 2 25 
10 » » 4*00 
25 » » 9*25 
» 50 » » H'SO 
A precios corrientes tengo disponible'- sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y su perfos-
fa lo l8 20' 
P L A Z A D E A B A S T O S 
Batallón Cazado-
res Africa nüm. 8 
Necesitando adquirir este 
Cuerpo para la m ú s i c a afecta 
ol mismo el material que a con-
t i n u a c i ó n se expresa, s e g ú n fi-
gura an las relaciones n ú m e r o 
l y 2, los constructores que de-
seen concursar , presentarán 
los pliegos con las condiciones 
que remitirán al s e ñ o r presi-
dente de la Junta , cons iderán-
dose terminado el plazo de ad 
m i s i ó n i5 días d e s p u é s de la 
publ i cac ión en el Diario Ofi-
cial del Ministerio del Ejército . 
L o s concursantes d e b e r á n 
depositar el 10 por 100 del im-
porte del pedido. 
E l importe del anuncio del 
concurso se pagará a prorrateo 
entre los que se les adjudique 
dicho material. 
R E L A C I O N N U M E R O 1 
A D Q Ü I S I C i O N 
Sax fón alto /Buffet reformado\ 1 
id. tenor \ id. id. / 1 
Trombón • B e s ó n 3 pistones N i 
id. id. id. 11 
Bajo > id. id. J \ 
R E L A C I O N N U M E R O 2 





A C C E S O R I O S 
Cañas pira clarinete 50 
Id. id. requinto 12 
Id. id. •wixofón alto 25 
Id id. id. tenor 25 
Juego zapatillas p a r a 
clarinete B o h í 12 juegos 
Juego zapstillps para re-
quinto 4 id. 
Juego zapatillas para sa-
xofón alto 4 id. 
Juego zapatillas para sa-
xofón tenor. 4 id. 
Juego zapatillas p a r a 
fhuta Bohem 4 idt 
Juego zapatilillas p a r a 
clarinete 15 llaves 4 id. 
Parches caja 4 
Muelles para trompeta 6 juegos 
Metrónomo 1 
Atriles individuales 22 




P a r a e n r i q u c e e r 
el gasto eo todos 
los p l a t o s , nse i t 
IIÍJOH de Loca de 1>na — Sevilla 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , i 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o t í e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E SALUD para evitar imitaciones. 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|v¡no 
L a s obras del colector La kermesse del día 22' De éxito e n é x i t o peña Miliitar 
Escribimos estas líneas bajo la 
impresión que nos ha causada la 
noticia de que se piensa en las 
obres de! colector que se encuen-
tra en el camino del cementerio 
católico. 
Aunque la noticia no ia rccoje-
moa de Cenlro ( ficia', sabemos 
que es un hecho y que va a pro-
cede-se al estudio de esa ob ?. 
Nueí t 'o cónsul Interventor se-
R imírez Montesinos, con «cierto, 
que aplaudimos, cuando sus múl-
tiples ocupaciones se lo permiten, 
dedica una buena parte del día a 
recorrer la población. 
En su recorrido, con el interés 
que viene poniendo en las cosas 
de éste pueblo desde que se po-
sesionó de su carg^, sabe apreciar 
cuáles son las mayores y urgentes 
necesidades de este pueble. 
La desaparición del colect ar es 
obra que no admite den or?, por-
que va la salud pública y el buen 
nombre de ia ciudad. 
N 1 1 ;nemos por qué d-cir la sa-
tisfacción que experimentamos ai 
enterarnos que nuestro cónsul s-
haya fijado en di^ho colector co-
mo una de las obras más necesa 
rías de Alcázar. 
En los dignísimos vocales de 
la Junta de Servicios Municipales, 
que saben la razón que nos asirte, 
y que, como nosotros, se congra-
tularé n de la realización deesa 
obra, h a de encontrar nuestro 
cónsul el aocyo y la adhesión pa-
ra que la obra sea una realidad. 
Nosotros, al dar publicidad de 
etta noticia, cumplimos el deber 
de felicitar a nuestro cónsul por-
que ha sabido darse cuenta de 
las mayores necesidades en su as-
pecto de urbanización e higiene. 
Giménez y Ros 
Talle-es mecánicos de carpintuía 
y e M s t e r í i 
As rrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupu stos de ca-
rroc rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALC^ZVRQÜIVIR 
(junto al teatro ) 
i , i, 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de SeTilla 
y de los T r M l e s de Esp-aña 
en Marruecos 
E l día 22, a Us 6 de la tarde, 
tendrá lugar la# kermesse organi-
zada por las damas de pro iglesia 
Alcázar en honor de las fuerzas 
que se encuentran en esta plsza 
con mct'vo de la llegada de los 
ilusties aUos comisarios. 
Este festival tendrá lugar en la 
explanada que h?y f, ente a la re-
sidencia del comandante militar y 
sus fondos serán desfira'los para 
la construcción de la igle&i?. 
Hacemos resaltar este detalle 
para de. vanecer equiv. cades ru-
mores, pues cuando en realidad 
se pensó en destinar una parte a 
otro fin, se acordó que los bene-
ficios de la kermesse se destinen 
sólo para dicha iglesia. 
E l precio de las entradas se ha 
fijado en 2 pesetas por familia, 
hallándose de venta en <LaB 'n-
dera Españab>} Casa « G o y a » , 
Peña Militar y Casino de C ases. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
l^za del Teatro. 
(Casa del Sr . Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V Í R 
Se poce en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en las 
recetas. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muiros y JV'cxerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet> , junto al 
Circulo Mercantil . 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
m á s M M t é m k * . OMA Me»y*' 
Ato&arqulylr 
Antonio Balboa 
Proveaüor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especiaiíd&d en chacinas y oh os 
artículos de procedencia e s p a ñ o l 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z 4 R Q U Í V I R 
A N U N C I E E N 
JL\RTO MARROQUI 
Asi p-demo^s tiiuiar la actusi-
• c ón del cuadro ¡ m i s t k o de afj 
cionados del Casino Militar d< 
Clases , y la obia cultural y de 
sociabilidad que realiza c;-tj 
i s i m p á t i c o centro d é l a s clases 
de segunda c a t e g e r í ? . 
La velada teatral celebrada la 
I n c c b e d e l d ia i7p; )ra s c h n u i -
izai el cumplei ñ o s ' d e nuestro 
• augusto Monarca fi é un verd. -
I dero tr unfo para los elemertos 
del cuadro art íst ico que tan 
í acerlacfamentc dirigen les se 
; ñores: M o m c s i r c s y Ko a. 
E l exceso de original que te-
nemos estos d ías nos impi i í e , 
muy a nuestro pes?r, d tr una 
ideta I da r e s i n a del her imso 
! a to Cck bredo el viernes en la 
noche, c o n la asistencia de r u * 
m e r o s í s ' m s s familias que lle-
' naban por completo el a m p l í o 
| leca). 
j La comedia ĉ e Muñoz Seca 
y P é r e z F e r n á n d e z , titulada 
«M-iria Fernan¿lez>, fué magis-
tral uente interpretada por l is 
eñorit . s León, Valenun, P h 
oéncíd, Alcaide y Puerta, con!-
igu t í m e n t e por los Sres. Mon 
tesinos, Roe?, Borreguero, Cas 
tillo. Puertas y Domirguez . 
Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la graciosa c o m e d í s , tuvo 
lugar un gran baile social, que 
con extraordinaria a n i m a c i ó n 
d u r ó hasta altas horas de la 
noche. 
Nuestra fe l ic i tac ión al nota-
j ble cuadro ar t í s t i co de a f i c ío -
1 nados por su continuo progre-
jso y por el alma de verdaderos 
artistas que suelen poner en 
i papeles. 
Junta deservic ios Mu-
nioipales de Alcszar-
quivir 
A V I S O 
Per el p r e s é n t e s e saca a con 
curso la a d j u d i c a c i ó n del Jar-
dín del Reloj ; situado en la 
plaza de Sid Buhamed de esta 
C i u d a d , por el plazo de cuatro 
meses (de Jun io a Septiembre, 
inciutsive) para la e x p l o t a c i ó n 
de cin ^ p ú b l i c o con arreglo al 
pliego de condiciones que obra 
en la S e c r e t o t í ^ de esta Junta. 
E l plazo para 1 presentac ión 
de pliegos con las proposicio-
,nes expirará el dia 21 a las 12 
de la tnaf lána. 
Alcazarquevir i3 de maye dt 
1929. 
E l Secre tar io .—Vo. Bo., Í 
Cónsu l V i c e p r e s i d e n t e , V I 
C h N í E R A M I R E Z . 
A l . C ' Z A K Q U i V i R 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a 
jur-ta general t x t r a o r d i n a i ¡ a , 
que tenvira lug lr ^ día 19 del 
actual a líák 18 horas, robándo-
se piintual asidle ntia a los se-
ño- es socios. 
A l c á z a r q t m í i 17 de mt ) ode 
; Eí Secretario, 
R U A N O 
V\0 B,0 
E Pres i c l éc te , 
OLÍ V E R 
Doctor Or íeoa 
Especi Jists en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
PLza del Teatro. 
Se vende 
Paja empacada e siete pese-
tas los cien kUo;. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Ra i 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U m R 
P r ó x i m o t r a í d o al Zoco de 
Siui Buhamed , local de la 
Droguer ía L A A M L R i C A 
v © n ci B 
Lí&Sji&iA -GOTA» iLUiáZAtí 
NOTICIERO D £ ALCAZAR-
QUIVIR 
E l p r ó x i m o día 22 y con mo-
tivo del grandioso desfile mili-
tar que tendrá lugar en esta pla-
za, q u e d a r á interceptado el 
tránsi to de toda clase de v e h í c u 
los desde las doce ü e la maña-
na hasta las des de la tarde, 
desde el puente del K e r m a n al 
puente del Yed id e interior de 
la ciudad. 
• < « * 
Para contreer matrimonio con 
una distinguida s r ñ o i i t a de 
Rond^, marcho a dicha pobla-
c i ó n Duésti o estimado amigo e! 
encargado en esta plaza de la 
«Casa Goy~» , don Francisco , al 
que por adelantado enviamos 
nuestra cordial enhorabuena. 
A c o m p a ñ a Jo de su yud^nt. 
estuvo aye» en esta el excelen-
t í s imo s e ñ o r general efe de k 
C i r t u n s c r í p e i e n de Larache, 
don Emilio Mola. 
• « • 
Hoy d irá su acostumbrado 
cunc ierU en el Soco de Sidi Bu-
j b á m é q ia notable banda de m ú -
|sic<ic?e l i a r ' g u r i d í meJi . i b . i -
jgada de Cazadores . 
• • « 
Por la Sup^ r i o n j a d ha sido 
concedida Sa p r ó n o g a que so-
licitaba el C í r c u o Mercantil , 
para que se le pu>ieran gratis 
hasta fin uel mes aciual los tim 
bres del nuevo impuesto de al-
coholes, teniendo en cuenta los 
pedidos que se h a b í a n formu 
lado con anterioridad a esa dis 
p o s i c i ó n . 
M a i c h ó á T e í u á n e lb . : jade 
esta ciudati caid Melali , de doi 
de regresará el p r ó x ; m o m a r t e s , 
j - * 
Estuvo en esta el joven don 
C i n é s Rubio y el comerciante 
don Antonio L ó p e z Truji i o. 
^CAZAkQüivn 
Hoyi9deMayodel929 
(jran éx»to de U ccmD -
comedias de Carmen de • 
La preciosa comeJ,a J 




De Larache v . . | , 
banda oe mus.ca deUpri ' 
med.a brigada de Catador," 
• « • 
Estuvo en esta H c. ^ r c i ^ 
de esa don Alberto Fuente. 
*»» 
Marchó a Tetuán nuestro con 
pañero en la Prensa don José Cos 
ta y Sala. 
Hoy celebra sesión U Directi-
va del Círculo Mercantil, siendo 
ella importante por losaiuntosi 
tratar, entre ellos sobte la marĉ  
a Tetuán de la comisión de dicho 
Círculo. 
S E A L Q U I L una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón. Isaac A. Bergel. 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue* 
vo: dos de ellas terminadas, y las 
>ptras, en construcción. 
Se venden también 546 n elros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia tscriña. 
Para informes, su propietario, 
José Llaguna. 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
La Casa Tora l pone en cono imiento de su numeresa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente bar r ^ todas sus existen, ias. 
L o s zapatos que antes vendu a 35 pesetas hoy 3 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os c o n v e n c e r é i s de la 
vejdadera i e a l i ¿ a c i ó n . 
e a 1 H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c i -
l í ente en todas las habitaciones; b^ños , garage p r o p i a 
Excelente cocina. 
VERMOUTH 
C O R A 
PANTER 
¡La mejor cuchilla de afeitar 
[Paquete de diez cuchillas *ü0 
pesetas. Una cuchilla suell* 
0'50. De venta, en la cf0 
"GOYA" 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 




E l coche más practico al precio mas económico 
